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 Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, Leverage, dan 
kepemilikan publik terhadap Internet Financial Reporting (IFR) pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019. Pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling method. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 64 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) pada tahun 2019. Analisis ini menggunakan regresi linear berganda, dengan 
menggunakan alat statistik SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 
profitabilitas yang berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting, sedangkan 
Leverage dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap Internet Financial 
Reporting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, semakin tinggi profitabilitas 
maka menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan 
cenderung memberikan informasi tentang kinerja baik perusahaan melalui IFR. Hasil 
penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh variabel Leverage dan Kepemilikan publik 
yang tidak berpengaruh terhadap IFR. 






















 The purpose of this study is to analyze the effect of profitability, leverage, 
and public ownership on Internet Financial Reporting (IFR) in manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019. Sampling in this 
study used a purposive sampling method. The sample in this study is 64 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019. 
This analysis uses multiple linear regression, using the SPSS statistical tool. The 
results showed that only profitability had a positive effect on Internet Financial 
Reporting, while Leverage and public ownership had no effect on Internet Financial 
Reporting. The results of this study indicate that profitability is the company's ability 
to generate profits, the higher the profitability, the better the company's 
performance. Thus the company will tend to provide information about the 
company's good performance through IFR. Different research results are indicated 
by Leverage and Public Ownership variables which have no effect on IFR. 
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